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Des dytamiques
sociod6mograPhiques
gdn6ratrices d' instabilit6
G6rard-Frangois Dumont *
Le Sahelesf sons doute devenu I'un des plus vostes .espoces
;;"':;;;;;;;' de Ia plondte'.cette insdcutitd est Porteuse 
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Le Sahel est un espace qui se d6finit selon
des critbres g6ographiques assez bien ddter-
min6s. Large zone de la moitid nord de l'Afrique'
il prdsente un climat tropical semi-aride ^ carac-
teii*e p* une longue saison sdche 
" 
9: f"tqL:t
pr6cipitations estivales - entre 200 et 600 milli-
mbtr;s de pluie par an - dont une bonne partie
est d'ailleurs perdue par dvapotransprratlon'
La zone connait aussi de fortes variations entre
des ann6es de sdcheresse t  d 'autres anndes
davpntage pluvieuses, ce qui modifie en.cons6-
qo"n"" i'i*pottut 
"" 
des r6coltes' En raison de
ces critdres gdograptriques, le Sahel' qui s'6tend
de l'Atlantique ir la mer Rouge sur une largeur
variant de 500 d 700 kilombtres, se distingue tant
de la zone des savanes situ6es sur son flanc sud'
of les pluies sont en moyenne suffisantes pour
cultivei sans irrigation, que des d6serts situ6s au
nord (Sahara), oi les cultures sont impossibles
sans irrigation.
Dans les textes arabes m6di6vaux' le Sahel
d6signe I'espace compris entre le.Maghreb et
b bfrad al-iudan,le pays des Noirs' Zone de
jonction entre deux plaques tectoniques' cet
espace se situe 2r la croisde de deux chardps
gdopolit iquement non concil i6s' Ligne de
iro*idr" entre M6ditetrande et Afrique subsa-
harienne, le Sahel organise la transition entre
f Afrique du Nord, m6diterran6enne' etl'Afrique
noire, subsaharienne' Compte tenu de cette
position, il hdberge des populations fortement
diversifi6es.
Dans sa stricte ddfinition g6ographique'
le Sahel est par cons6quent assez bien d6limit6'
mOme si son 6tendue peut 6voluer au fil des varia-
iions climatiques. Faute de pouvoir disposer de
,tutirtlq.r", al'dchelle exclusive de la r6gion' il
est plus difficile d'apprdhender ses dynamiques
socioddmographiques' C'est la raison pour
laquelle la gdod6mographie doit prendre en
"o-pt" 
non le Sahel mais les pays dont une
fartie significative du territoire est sahdlienne' 
Le
'mot Sah-el peut alors avoir un p6rimdtre resserr6
.""oourunt cinq Etats, allant de la Mauritanie
au Soudan en passant par le Mali' le Niger et le
Tchad. Il convient alors de noter que la propor-
tion du territoire du Soudan de nature sahdlienne
s'est nettement accrue depuis l'inddpendance du
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i,,udan du Sud en201l, puisque celui-ci se situe
:r dehors du Sahel.
Le p6rimdtre ci-dessus exclut le S6ndgal,
-' Burkina Faso ou le Nigeria, pays dont seule
-.re partie mihoritaire du territoire peut 6tre
- 'nsiddrde comme sah6lienne. Mais les donndes
.: : 'ponibles sur cet te zone permettent d 'en
..:rllyser les 6volutions socioddmographiques.
.e 
s donndes mettent d'abord en dvidence la
-:.inde pauvretd des populations de cette rdgion,
'- .; i s des indicateurs d6mographiques conduisent,
::: d6pit des flux d'6migration, h souligner la
-:,rissance particulidrement dlevde de la popula-
'n. La question se pose alors de savoir si cette
-:,rissance est de nature d faire du Sahel une
-::ion trds peuplde.ou disposant d'une distribu-
'n spatiale 6quilibr6e de sapopulation.
Des populations pauvres
La premidre caractdristique socioddmogra-
:-.ique des pays du Sahel est leur pauvret6. En
-::et. alors que la moyenne mondiale du revenu
national brut (RNB) par habitant, en parit6 de
pouvoir d'achat (PPA), est de 10 760 dollars
en 2010 selon les statistiques de la Banque
mondiale, les RNB des pays sahdliens varient
entre 2 410 dollars parhabitantpour laMauritanie
et 720 dollars par habitant pour le Niger. Le RNB
le plus dlevd est celui de la Mauritanie, pays
sah6lien disposant d'une faEade maritime sur
I'ocdan Atlantique. Le deuxidme niveau de RNB
des cinq pays considdr6s s'observe au Soudan,
avec 2 030 dollars par habitant, ce pays bdn6fi-
ciant aussi d'une faqade maritime, mais sur la
mer Rouge, et disposant de rentes p6trolibres. Ces
deux pays ont un RNB sup6rieur d la moyenne
de I'Afrique subsaharienne (l 910 dollars par
habitant), mais inf6rieure d la moyenne de
I'Afrique (2 630 dollars par habitant). Les trois
autres RNB sont extr6mement faibles. Celui du
Tchad, en ddpit de ses exportations de p6trole,
n'est que de | 220 dollars par habitant. Celui du
Mali est seulement de I 030 dollars par habitant.
Le plus fa ib le RNB e3t celui  du Niger.  pays qui
dispose pourtant de mines d'uranium, d'dtain ou
7'
lryT-'"HT-"*'i:;-'*"lo,0";fl 
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["jll**l*+'F,'ir"**-*,rr*l;1ffi!T"'i:*ilii:iil,1'*, re vert crair repr6sente res previsions hautes et basses'
Taux de f6condit6 des pays du Sahel (1950-2050)
de fer. Le Mali, le Niger et le Tchad souffrent
d'une situation d'enclavement qui handicape
leur d6veloppement 6conomique et conditionne'
voire fragilise, leur posture g6opolitique'
Une f6condit6 6lev6e
L'importance de la fdconditd est la
deuxibme caract6ristique socioddmographique
du Sahel. Selon les estimations 20121, dix
pays dans le monde ont une f6conditd 6gale ou
iupdrieure d 6 enfants par femme - soit'environ
trois fois plus que la moyenne mondiale, qui est
de 2,4.A I'exception de I'Afghanistan, ces dix
pays se situent tous en Afrique subsaharienne'
Parmi eux, le pays d la f6condit6 la plus 6levde'
soit 7,1 enfants par femme, est le Niger, au centre
mOme du Sahel. Le Mali, avec 6,3 enfants par
femme, se classe au quatribm€ rang mondial, et
le Burkina Faso, dont I'extr6mitd septentrionale
est sah6lienne, au dixibme rang avec une fdcon-
ditd de 6 enfants Par femme.
Mortalit6 infantile
trds 6lev6e et faible
esp6rance de vie
Li6e d la pr6c6dente, la troisidme carac-
tdristique sociod6mographique des pays de
la zone sah6lienne est leur mortalit6 infantile
encore 6lev6e. Alors que, dans le monde, pour
- - .  
.
1 000 naissances, 41 nouveau-n6s ddcddent avant
l'6ge de un an, ce nombre pour les cinq pays du
Sahel s'6tag€ du maximum de 128 au Tchad au
minimum de 67 au Soudan, minimum qui corres-
pond d la moyenne du continent.africain' Le
Sahel confirme le fait que des mortalit6s infan-
tiles 61ev6es sont g6ndralement corr6l6es avec
des f6conditds dlev6es'
,Compte tenu de cette mortalit6 infantile
6lev6,e, h laquelle s'ajoute une mortalit6 6ga1e-
ment 6levde des enfants. des adolescents ainsi
que des femmes en couches ou par suites de
couches, I'esp6rance de vie d la naissance est
particulibrement faible dans les pays du Sahel'
-Pour 
les hommes, alors que la moyenne mondiale
est de 68 ans, elle n'atteint pas 50 ans au Tchad
et ne parvient d 58 ans que pour le Soudan' Pour
les femmes, la fourchette se situe entre 51 ans' d
nouveau pour le Tchad, d62 ans,6galement pour
le Soudan, des chiffres infdrieurs h la moyenne
mondiale qui est de 72 ans, mais semblables dL
la moyenne de l'Afrique subsaharienne comme d
celle de I'Afrique.
De fortes croissances
d6mographiques i
En ddpit des faibles esp6rances de vie
dues notamment d I'importance de la morlalitd
infantile, l'effet de la fdcondit6 6lev6e se traduit
dans les pays de lazone sahdlienne par de fortes
croissances d6mographiques' Ainsi, la popula-
tion cumulde des cinq pays de la zone sah6lienne| 2012 World Population Data Sheet, Population Reference
Bureau, Washington.
3
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pass6e de 17 millions en 1950 h 81 millions
2012, soit une multiplication par prds de cinq
une soixantaine d'anndes.
Pour expliquer une telle croissance, il
ient de considdrer les estimations d6mosra-
de laDivision de lapopulation des Nations
2 qui propose des donndes s6rielles. Illustrons
de la dynamique d6mographique
lia zone sahdlienne avec I'exemple du Mali, dont
'dvolution a 6t6 semblable i celle des autres pays
laregion sah6lienne. Depuis les ann6es 1950,la
it6 dans ce pays est demeur€e constamment
us de 6 enfants par femme. Les donn6es
irdiquent mOme, ettre l9l5 et 1995, une ldgbre
hausse jusqu'd 7 enfants par femme. Cette hausse
peut s'expliquer non par un changement dans le
ddsir d'enfants des couples mais par une am6lio-
ration de leur fertilit6, c'est-d-dire de leur capacit6
biologique d avoir des enfants. Celle-ci est due ir
de meilleures conditions d' alimentation r6sultant
notamment de l'aide internationale qui gomme,
au moins partiellement, les effets d6sastreux des
ann6es de moindre r6colte sur la morbidit1 etla
mortalitd.
Or, pendant cette soixantaine d'anndes
of la fdcondit6 d6pasls toujours 6 enfants par
femme, le nombre des nouveau-nds ne d6cddant
pas lors de leur premibre annde de vie baisse
nettement, en raisen d'une certaine amdlioration
des conditions sanitaires et hygidniques - le taux
de survie passe de 825 %" naissances au ddbut
2 World Populntion Prospects. The 2010 Revision, Nations Unies,
NewYork,2011.
':t:t::.:ii:t:t
des anndes 1950 d9O0%o dans la seconde moitid
des am6es 2000. Conform6ment i la logique de
ce que I'on appelle la transition ddmographique 3,
plus pr6cisdment i celle de la premibre 6tape de
la transitiona, I'am6lioration des taux de survie
accroit la population pour deux raisons..D'une
part, la proportion des personnes qui survivent
aux maladies de I'enfance et de I'adolescence
s'6ldve, ce qui accroit le nombre des habitants
rest6s en vie. D'autre part, et en cons6quence,
le nombre de personnes en 6ge de procrder
augmente, engendrant urle hausse des naissances
de 231 000 au ddbut des ann6es 1950 e 700 000
au toufnant des ann6es 2010.
Le Mali enregistre donc une croissance
d6mographique de plus en plus forte : le taux de
natalitd demeure i un niveau 6levd, sup6rieur )r
45 naissances pour mille habitants pendant la
soixantaine d'ann6es 6tudi6es, tandis que_le taux
de mortalit6 baisse, passant de prbs de 35 d6cbs
pour mille habitants au ddbut des annees 1950
aux environs de 15 au tournant des ann6es 2010.
En cons6quence, le taux d'accroissement naturel,
qui est la diffdrence entre le taux de natalitd et
celui de mortalitd, s'dlbve de 14 habitants pour
mille dans les ann6es 1950 i plus de 30 depuis la
secondb moiti6 des ann6es 1990.
3 P6riode, de durde et d'intensit6 variables selon les populations,
pendant laquel1e une population passe d'un r6gime d6mogra-
phique de mortalit6 et de natalit6 6levdes i un rdgime de basse
mortalit6, puis de faible natalitd. (G.-Fr. Dumon| Les Populations
du monde, Armand Colin, Paris, 2004.)
a Etape pendant laquelle le taux de mortalitd iminue alorb que le
taux de natalitd emeure buf;niveau elevd semblable ?r celui de la
p6riode ant6rieure ) la transition ddmographique.
*i: :  l......,
- - l
Source . G6rard-Frangois Dumont - chif fres du Populat ion Reference Bureau, Washinglon,2012
Considdrant la logique de la transition
d6mographique, des projections sont proposdes
pour le Mali comme pour les diff6rents pays
du Sahel. Quand on additionne les projections ,
moj/ennes des cinq pays de la zone sah6lienne,
fond6es sur une am6lioration de I'espdrance
de vie et un affaiblissement 1imit6 de la f6con-
dit6, on obtient un total de Ill millions d'habi-
tants en 2025, puis de 208 millions en 2050.
Cette dynamique affecte certainement la s6curit6
humaine et alimentaire de la r6gion dans son
ensemble. Du fait du retard de la seconde dtape
de la transition d6mpgraphique, celle d'une
nette baisse du taux de natalit6, une multiplica-
tion non rdgul6e de la population risque de se
rdpercuter sur les fragiles dquilibres internes.
Divers risques peuvent en d6couler : multiplica-
tion, d la faveur du changement climatique, du
nombre de r6fugi6s climatiques allant vers les
villes, crdation d'autochtonies, tensions intra-
6tatiques, etc. En outre, cette importante crois-
sance s'effectuerait en d6pit de 1'6migration qui
caract6rise le Sahel.
Des pays d'6migration i
Les pays de la zone sahdlienne sont
tous des pays d'6migration. Ils enregistrent
un mouvement d'6migration qui porte sur des
effectifs sup6rieurs bL ceux r6sultant de I'immi-
gration. Les facteurs explicatifs des deux compo-
santes de leur mouvement migratoire ne se
recoupent pas entidrement. En effet, lorsque
ces pays regoivent des immigrants, le facteur
dominant est de nature gdopolitique externe,
c'est-i-dire dt ) des violences s'exerEant dans
un pays et ayant des cons6quences sur un autre
pays. Ainsi, en juin 1989, la Mauritanie a dfi
accueillir environ 240 000 de ses ressortis-
sants r6sidant auparavant au S6n6gal, d la suite
des heurts qui se sont produits dans ce pays
entre Sdndgalais et  Mauri taniens. Par ai l leurs.
depuis 2003, le Tchad est devenu le r6ceptacle de
Soudanais fuyant le conflit du Darfour. En20l2,
du fait des combats ayantprdc6d6 la chute du
rlgime de Mouammar Kadhafi, de nombreux
ressortissants d' Afrique subsaharienne vivant
auparavant en Libye ont fui vers des pays du
Sahel. La profonde crise malienne mise en
dvidence par le coup d'Etat du 22 mars 2012
risque, du fait des flux massifs de r6fugi6s, de
ddstabil iser I 'ensemble de 1'espace sahdlien.
De son c6t6, l'6migration des pays du
Sahel combine essentiellement rois facteurs.
Le premier tient )r la g6opolit ique interne
propre d chaque pays, tout en dtant entrem0l6
au deuxidme, de nature 6conomique. En cas
.-,
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de climat d'ins6curit6, de conflits civils ou tout :"
t l tJ . t  . " ,  d ' insuff isance de d6veloppement
duei une mauvaise gouvernance' certains ressor-
,itt*" de la zone *h6li"ntt" vont chercher des
chances de travail ou tout au moins de meilleures
"orrOlrion, 
de vie dans d'autres pays' Bien
que leur 6migration ait alors une forte :ilti-
lit6 politique, elle est aussi souvent consid6r6e
"or-o" 
dconomique, puisque son objectif est de
," pro"ot"i des revenus permettant )r la fois de
vivre et de faire vivre d'autres personnes rest6es
au pays par I'envoi de ces subsides que I'on
fu;* des remises (remittances)' Le troisibme
iuo"ut expliquant l ' imporlance des flux d'dy-
gration a partir de la zone sahdlienne tient au talt
[o" 1"o, intensitd est stimulde par la croi'ssance
d6mographique. Elle augmente la proportion des
18-3dans, ciest-)r-dire des personnes qui ont la
plus forte ProPension d 6migrer'
L 6migration sahdlienne se dirige vers diff6-
rents champs migratoires, situds au suds comme
au nord. Le premier concerne des pays alflcalns
limit ophe* dont les plus importants ont 6t6 ou
t.ti, t"f." les p6rioJes, le S6n6ga1' le Burkina
futo, fu C6te d'ivoire, le Nigeria ou la Libye' Un
A"#a*" 
"ttut"p 
redouvre des territoires subsaha-
riens plus 61oignds, comme le Congo' le Gabon ou
I'Afrique du Sud, pays attirant de la main-d'ceuvre
en raison de leur population active insuffisante' en
paniculier le Gabon, eVou du fait de I'importance
ie le.r. industries exffactives ou de leur niveau de
d6veloPPement (Afrique du Sud)'
Un autre champ migratoire des 6migrants
du Sahel, europden et surtout franqais' donne
lieu ir trois types de migrations' Le premier
type s'effecto" A" tuEon ldgale dans le cadre
d'gtuAes, de contrats de travail ou du regrou-
pement familial' Un autre type s'exerce dans
ie cudre d'un visa temporaire' de tourisme par
exemple, mais la personne ne retourne pas dans
,on puy, |Jrsque le visa est dchu' Un troisidme
type reteue de migrations clandestines de ressor-
tissants sahdliens cherchant b gagner l'Europe
vial'AJgene, le Maroc' la Libye ou la Tunisie'
::'"^"."::: :#":::::"n'"" 
-*
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rmml-
compo-
ne se
lorsque
facteur
terne,
dans
un autre
iead0
is-
la suite
ce pays
ailleurs,
le de
En2Ol2,
chute du
vivant
pays du
mise en
2012
i6s, de
sah6lien.
pays du
facteurs.
interne
entremCld
s Il ne faut en effet jamais gubJi::lJti"J:ffin:H$fft1#i
ili;*"t.".i;l#Jii#iii;'17;:;BrBs,piis,zoro
pavs qui  rempl issent alors une fonct ion de
[iti. m""lois. il arrive que le pays de transit
r" *" en pays de destination' coillme le Maroc'
devenu poua ,r.t nombre croissant de ressortrs-
sants sah6liens un pays de r6sidence'
Deux pays ont un systbme migratoire
ir part. t-e Niger constitue un pays de transit
p""t O"t resJortissants d'Afrique subsaha-
i i "nn.  qui  cherchent 2r gagner c landest ine-
ment l 'Europe en passant par Agadez'  puts
par le nord au Niger' Le Soudan connait' pour
i" p-,, deux autres champs migratoires' dont
I'importance est faible dans les autres pays
de la zone sah6lienne' Le premier est.celui
0", puyt du Golfe, Oman' Arabie saoudite ou
f-it"it arabes unis' Le second' hdritage de la
colonisation britannique du Soudan'.vort un
no-Ut" significatif de Soudanais se diriger vers
l"t n"l. a:nglophones, comme le Royaume-uni
ou I'Australie.
En cas
Sahel : une zone de faible densit6 de population
i"* ' : a,';
1r031
o
q
q
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t lAgglom6rations de plus
de 750 000 habitants en 2010(en mi l l iers)
Nombre d'habitants au km2 en 2000
i i i i ; f f i l I
0 5 30 25010009500
subsaharienne, qui est de 41 habitants par km2.
La croissance projet6e de la population ne copduit
nullement d des densit6s 6lev6es de population h
longterme.
Ce faible peuplement est en outre trds
indgalement r6parti, Dans quatre des cinq pays
du Sahel, d I'exception prdcisdment du Soudan,
la configuration du peuplement est semblable.
Les densitds y sont trds faibles dans toutes les
r6gions septentrionales et plus dlevdes dans la
r6gicin sud-ouest, surtout en raison de la prdsence
de la capitale politique port6e par une trds forte
urbanisation. Ainsi, Nouakchott, en Mauritanie,
comptait 2 000 habitants en 1950. Soixante ans
plus tard. en 2010. la population de son agglo-
mdration est estimde e 759 000 habitants6. plus
d'un cinquibme des Mauritaniens habitent dans
la capitale, et la moitid de la population urbaine
6 Department of Economic and Social Affairs, population
Dirision. Worlcl Llrbanization Prospects. The 201 t Revision-
Nations Unies, New York. mars 20 | 2.
5 000
1 000
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Sourceil Socio-economic Data and Applications center (sedac), NASA et columbia u nivercity,Gtidded population ofthe worldond the Globql Runt-Urban Mopping prcject, http://sedac.ciesin.c;lumbta.edu ; Nations Unies. division iopJuiLn, **..un.orq
Difficile d 6valuer, 1'dmigration Sah6lienne
est importante et repr6sente des diasporas fortes
de plusieurs millions de personnes dans le monde.
Cette dmigration a pour effet de ralentir la crois-
sance ddmographique de la zone sah6lienne,
mais dans une proportion limitde compte tenu de
la dynamique ddmographique naturelle due d la
transition d6mographique.
Un peuplement faible
et in6gal
Sa croissance ddmographique ne risque
porprtant pas de faire du Sahel une zone trds
peupl6e. En effet, en d6pit de la multiplica_
tion par cinq de la population des pays du Sahel
en soixante ans, la densitd demeure trds faible,
12 habitants par km2 en moyenne. Le Soudan,
qui a la densit6 la plus dlevle de la r6gion, ne
compte que 18 habitants par km2 contre seule_
ment 3,5 pour la Mauritanie. De tels chiffres sont
nettement infdrieurs ) la moyenne de l,Afrique
.
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du pays y r6side. Au Mali, I'agglomdration de
Bamako est pass6e de 89 000 habitants en 1950
i plus de 1,9 million en2010. Elle r6unir plus de
12 %o de la population malienne et plus du tiers
de la population urbaine du pays. Dans les trois
autres pays, le Niger, le Tchad et le Soudan, la
capitale politique concentre un ph6nombne
semblable d' urbanisation.
Cette rdpartition in6gale de la popula-
tion engendre des diff icultds pour.ces Etats qui
ont du mal i assurei I'exercice de leur souve-
rainet6 sur I'ensemble du territoire nationalT.
Les concepts import6s d'Etat-nation et de
ddmocratie nourrissent en effet des tensions
entre les diffdrentes communaut6s au Mali,
principalement avec les Touaregs, la carte
dlectorale garantissant aux populations du Sud,
plus nombreuses, la sauvegarde du pouvoir
hdrit6 de la colonisation.
Les dynamiques socioddmographiques
concourenL donc d nourr i r  de nombreuses
tensions gdopolitiques dans la zone sahdlienne.
Le faible ddveloppement laisse insatisfaites les
? G.-Fr. Dumont, < La g6opotitique des populations du Sahel >,
Cahier du CEREM (Centre d'6tudes et de recherche de I'Ecole
militaire), n' 13, d6cembre 2009,p.33-46.r'
jeunes g6n6rations de plus en plus nombreuses
qui constituent une proie id6a1e pour les
groupes armds. En l 'absence d'une organisa-
tion structur6e des Etats, les r6f6rents ethniques
conservent une importance essentielle, gdndr a-
trice de revendications.
aaa
Au Sahel.  la for te croissance ddmogra-
phique, conjugu6e i une intense urbanisation,
a considdrablement renforcd le poids ddmogra-
phique relatif des capitales politiques. Qu'un
gouvernerhent contr6le sa capitale politique
ne signifie nullement qu'il exerce sa souve-
rainetd sur I'ensemble du vaSte territoire peu
dense qu'il est cens6 contr6ler. Une partie de la
jeunesse susceptible de contribuer au ddvelop-
pement et des socidtds civiles qui pourraient
concourir d fonder des Etats de droit tournds
vers la modernitd se trouvent 6loign6es sous
I'effet d'une forte 6migration vers des champs
migratoires diversifids, tant au Sud qu'au Nord.
Les r6alitds du peuplement sah6lien et de son
dvolution accentuent les difficultds d trouver les
moyens de stabiliser cette r6gion tourmentde,
dont I'instabilit6 chronique risque ddsormais
de s'inscrire sur le long terme. I
u Une premiCre diff6rence visible, et
qur ne peut pas ne pas avoir d'effets
compte tenu du regard trop souvent
subjectif, concerne c lle ntre "Blancs",
0u populations d pebu claire, habitant
96n6ralement dans la paftie septentrio-
nale du Sahel, et "Noirs" dans la partie
m6ridionale.
Ainsi, en Mauritanie, les deux tiers
de la population sont r6put6s maures,
mars cette proportion inclut la plupart
des Haratines, serviteurs noirs descen-
dants d esclaves qui vivent au service
de leurs maitres, les Beidanes, lVaures
blancs pour la plupart .  Les Noirs
occupent plutOt la bordure sah6lienne
et la vall6e du S6n6gal etse trouvent
sous la domination des Maures depuis
l ' ind6pendance. La Mauri tanie est
donc travers6e de rivalit6s entre les
Maures, les Arabo-Berbdres et  Ies
N6gro-Africains.
Au Mal i ,  on dist ingue en g6n6ral
23 ethnies r6parties en cinq princi-
paux groupes : mandingue (Bambara,
Sonink6, Malink6, Bozo), pulsar (Peul,
Toucouleur), voltaique (Bobo, S6noufo,
Minianka),  sahar ien (Maure touareg,
Arabe) et songhai. Les neuf dixidmes de
la population, des Noirs 6dentaires, se
concentrent dans le sud du pays, dans
le "Mali utile" en termes de potentialitds
agricoles. Legroupe l  plus nombreux
est celui des Mandingues, nviron les
deux cinquidmes de la populat ion du
Mali, dont une c0mposante est form6e
des Bambaras. Parmi les autres ethnies,
il convient de citer les S6noufos dans la
paftie la plus mdridionale du pays, soit
la r6gion de Sikasso, ethnie que I 'on
retrouve dans le pays contigu, donc
au nord de la COte d'lvoire. Au centre
g6ographique d  pays domine l 'ethnie
peule t au centre-sud, d proximit6 du
Burkina Faso, des Dogons. Au nord, les
Touaregs, quinomadisent entre l 'Adrar
et la bouche du fleuve Niger, acceptent
diff ici lement les 0bligations que veulent
imposer les populat ions mandingues
qui dominent le sud-ouest dupays. [...]
Au centre de I 'espace sah6l ien,  le
Niger est un territoire tripolaire compos6
d l ouest des Djerma-Songhals. environ
22 o/o de la population totale du pays,
au centre t a l'est des Haoussas, 56 %,
et au nord des Touaregs, environ 10 %
de la populat ion.  Le Niger compte
aussi  d 'autres ethnies comme les
Fulas,  les Kanour is,  les Toubous ou
les Gourmantch6s. Globalement,  les
Djermas exercent plutOt le pouvoir
mi l i ta i re,  t les Haoussas le pouvoir
economique. [...]
: Au Tchad, l 'une des caract6ristiques
marquantes de la populat ion t ient
d une di f f6renciat ion en trois zones
de peuplement.  [ . . . ]  Dans Ia moit ie
Nord du pays, la zone sa[ar ienne,
s0it 47 70 de la superficie totale du
Tchad, [ . . . ]  abr i te seulement 5 % de
Ia populat ion.  Y v ivent les popula-
t ions sahar iennes. des "  Arabes u,
pasteurs anciennement is lamis6s,
s6dentaires ou nomades. Dans
cette zone, une typologie possible
des populat ions permet de dist in-
guer quatre cat6gories. Les Sahariens
peuvent se di f f6rencier en Kamadja
et en Libyens. Les semi-s6dentaires
se diff6rencient en Tdda-Tou, D6za et
Bil ia. Les semi-nomades se diff6ren-
cient en Annakaza, Kokorda et0unia.
Enf in,  les di f f6rents nomades sont
les Ga6da, ies Gouroa, les Erdiha,
les Tebia,  les Mourdia,  Ies Borogat,
les Arna du Borkou, les Noarma, les
Djagada... La deuxidme zone, couvrant
le centre du Tchad I . . .1.  compte
environ 2,5 mi l l ions d 'habi tants et
une densit6 moyenne de 8 habitants
au km2. Les populat ions sahdl iennes
se partagent en ethnies ?dentaires,
semi-s6dentaires,  s mi-nomades et
nomades. Troisidme ensemble o6nora-
phique, a Ia superf ic ie beaucoup
plus 16dui te que les p16c6dents,
soit environ 10 % de la super.ficie du
Tchad, la zone soudanienne couvre
les r6gions du Mayo-Kebbi, l imitrophe
du Cameroun, du Logone 0r iental ,
du Logone 0ccidental ,  dela Tandj i l6
et  du Moyen-Chari ,  l imi t rophe de la
Rdpubl ique centrafr icaine. 1. . .1 t6tude
de ces trois zones conduit d distinguer
de tres nombreux groupes ethniques,
sans doute plus d 'une centaine, d0nt
la recension reste diff ici le.
Au Soudan, pays inddpendant
depuis 1956, une premidre dist inc-
t ion condui t  a dist inguer Ies Noirs,
environ 52 % de la populat ion,  les
Arabes,39 %, et les Bejas,6 %. Le tiers
septentrional est e domaine de tribus
nomades chamelieres islamisdes, mais
non toutes arabis6es, comme les B6jas
des montagnes de la mer Rouge de
langue couchitique. Au centre, les tribus
noires ont arabis6es t  is lamisdes,
ce qui n'est pas le cas des groupes
sddentaires r pl ids dans les massi fs
montagneux, comme Ies Noubas vivant
dans la province du Kordofan du Sud.
Au centre-ouest, le Djebel Marra, qui
culmine a 3 088 mdtres,  est  habi t6
par les Fours,  Noirs is lamis6s qui
maint inrent jusqu'en 1916 l ' ind6pen-
dance du sultanat du Darfour. Enfin, la
specificit6 du Sud avait deja 6t6 notee
par les Angiais qui lui avaient donn6 un
mode de gouvernance coloniale diff6-
rent de celui du reste du pays.
Au total ,  les habi tants du Sahel  se
distinguent enplusieurs centaines de
groupes ethniques, dont l ' inventaire
exact demeure diff ici le dans la mesure
oi certains groupes ethniques doivent
otre eux-mdmes distinguds en sous-
groupes ethniques. 
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